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У статті розглянуто особливості моделювання художньої картини світу у творах жанру 
горор на прикладі роману Галини Пагутяк «Урізька готика». Проаналізовано систему художніх 
засобів творення часопросторового континууму, характерного для цього ґатунку романістики. 
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Актуальність та доцільність дослідження визначаються необхідністю 
системного наукового осмислення жанрових трансформацій сучасної української 
романістики, зокрема жанру горору (horror), або роману жахів: виникнувши як суто 
розважальний тип таємничої, романтичної, розрахованої на сильний емоційний 
вплив, літератури, з часом він зближується, а часто й змішується, з іншими 
літературними жанрами, зачіпаючи гострі політичні, соціальні, моральні проблеми. 
Метою статті є визначення художніх закономірностей моделювання часових і 
просторових параметрів, характерних для жанру хорор, на прикладі роману Галини 
Пагутяк «Урізька готика». 
Образ Урожа в романі Г. Пагутяк витворяється через моделювання картини 
життя галицького села, герметичного світу, який не приймає чужинців і захищає 
мешканців від їхнього вторгнення, виразну міфологізацію часових і просторових 
параметрів. 
Прототипом селища Уріж стало реальне село в карпатських горах. Всі головні 
події розгортаються навколо низки смертей. Перша смерть, що відкриває фабулу 
роману, це похорон матері Орка і жінки Петра. Цікаво, що кожна наступна смерть 
відкриває нову сюжетну лінію. Співіснування двох сюжетних планів – містичного і 
реального – підсилює ефекту страху. 
Авторське поєднання двох світів – звичайного та демонологічного – порушує 
низку проблем, що осмислюються Галиною Пагутяк упродовж твору. Головною 
константою помежів’я світів є контрастне розмежування життя села на день і ніч. 
Таким чином у романі створюється ефект віддзеркалення: те, що може бути звичним 
удень, стає жахливим і містичним уночі. Утопленики й опирі, які з’являються на 
вулицях Урожа, утворюють світ, паралельний по відношенню до людського.  
Вже на перших сторінках твору описується смерть і похорон матері Орка 
Марії й маленької сестрички Орисі. Повідомляється, що весь рід Петра – проклятий, 
адже це – рід опирів. Це уточнення стає ключовим для розуміння світу села. Адже 
характерний поділ на буденне – потойбічне простежується не тільки в топосі   
Урожа, а й у сім’ї, що стає ніби єдиним персонажем. Орися – звичайна дівчинка, яка 
ніколи не стане упирем; Орко натомість виявляє свою демонічну природу. Тобто, ми 
можемо спостерігати константу помежів’я і в системі персонажів, вони виступають 
як ретранслятори поділу світу на буденний і містичний, його антропоморфне 
вираження.  
Одним з центральних образів-символів виступає Панський міст. Г. Пагутяк 
уводить його в сюжетну канву роману, створюючи ефект відірваності жителів Урожа 
від навколишнього, реального світу і особливої замкненості простору сільських 
околиць. 
 У зв’язку з цим варто згадати роман Марини Гримич «Фріда», головна героїня 
якого, потрапляючи в будинок свого дитинства, також перебуває в обмеженому 
просторі, поза яким реальний світ перестає існувати. В романі Галини Пагутяк світ 
також обмежується простором села. Головний герой, який потрапляє до нього, ніби й 
зберігає можливість повернутися до буденного життя, проте вже належить світу 
потойбіччя. Правомірною, на нашу думку, тут буде паралель з повістю Миколи 
Гоголя «Вій». Хома Брут також виступає як певний ретранслятор, що ще не ввійшов 
до потойбіччя, не перетнув межу. На початку твору у нього є всі шанси не 
переступати її, залишатися у своєму просторі, але закони жанру тиснуть на 
персонажа, і він повністю втрачає зв’язок із реальністю, як і головний герой 
«Урізької готики».  
  Міст у романі Г.Пагутяк виступає містичним містком або порталом між 
життям і смертю: звичайні люди обходять його стороною, бо від нього віє  
таємницями. Міст у міфопоетичній традиції є насамперед  образом зв’язку між 
різними точками сакрального простору, двовимірний шлях, точніше, – найскладніша 
його частина. Міст ніби будується на очах подорожнього, в найактуальніший момент 
подорожі й на найнебезпечнішому місці, де шлях перерваний, де загроза з боку злих 
сил найбільш очевидна, подібно до перехрестя, розвилки доріг (мотиви чудовиська, 
хижого звіра, злого духа, поганої людини  біля входу на міст). З цими мотивами 
пов’язаний звичай відзначати початок і кінець моста прикрасою, символічним 
знаком, зооморфними зображеннями сторожових левів, грифонів тощо). Образ мосту 
реалізується і в численних психологічних помежівних станах (марення, безсоння), 
які переживають герої. У другій частині батько Орка перебуває в стані марення, на 
межі між реальним світом і містичним, що супроводжується образом мосту.  
Дуальність світів проявляється також в образах двох пагорбів, на яких стоять 
церкви. Схоже поєднання реального й містичного світів загалом властиве містичній 
прозі, однак у творах жанру горор, окрім цього, наявні сильні централізовані об’єкти 
«нечистої сили», образи, розраховані на сильний негативний психологічний вплив на 
реципієнта. Обидва світи, реальне й містичне, тісно пов’язані між собою і 
створюють нерозривний взаємозв’язок. Ми бачимо, що навіть релігія, головним 
осередком якої є церква, втрачає своє сакральне значення і трансформується за 
правилами жанру, тобто виступає як притулок нечистої сили. 
 Подібний прийом ми можемо побачити у повісті М. Гоголя «Вій». Церква 
перестає бути сакральним центром. Все це зумовлено тонкою межею між містичним 
святим і містичним демонічним. Ми бачимо характерне змалювання місцевості 
довкола церкви і самої церкви як елементу двовимірного, або порталу. Два пагорби, 
міст, церква – всі ці константи вибудовують в уяві читача закритий простір у межах 
одного села. Тим самим прийомом послуговується і М.Гоголь, акцентуючи межу між 
реальним і містичним за допомогою образу церкви, яка виконує роль своєрідного 
медіатора.  
Якщо в химерній прозі особа Бога сприймається за релігійними канонами, то в 
жанрі горор Бог виступає не як централізатор людської віри, а навпаки, як наріжний 
камінь її втрати, що ми й бачимо в романі «Урізька готика». Бог, релігія, Божий дім 
отримують протилежне, негативне забарвлення. Завдяки такому прийому 
стираються кордони між дозволеним і лихим, демонічним.  
Містичне наповнення текстів, демонологічне потойбіччя, поєднання реального 
та міфологічного – постійні характеристики творів письменниці. На думку 
Ю.Винничука, «твори Галини Пагутяк скидаються на сни, які авторка навіює 
читачеві, сни, які кожен тлумачить по-своєму, вилузуючи з них таємницю...». [2] Не 
випадково центральними в романі «Урізька готика» виступають мотиви віщого сну і 
безсоння, що уподібнюється до зміненого стану свідомості. Петро має віщі марення, 
це ніби ознака його причетності до опирів, натомість поміщик має «розлад циклу 
сну, […] спить удень і живе вночі», але не проникає у світ потойбіччя. 
Священик (піп) виступає антагоністом головного героя і виконує дві функції, 
схожі з функціями безіменного священика в романі «Слуга з Добромиля»: 
намагається вивідати правду («Піп сповідує: «Чого так швидко зміг ти одужати?») 
[1, с. 28]; 2) завдає шкоди одному з членів родини, виганяє кого-небудь («Піп виганяє 
онука») [1, с. 32]. Другу функцію Винничук вважає надзвичайно важливою, оскільки 
«нею власне створюється рух казки» [1, с. 31]. Третя художня функція персонажів-
священиків у дилогії – функція літописання подій. Отець Антоній «списує до грубої 
книжки долі, сни, їхні життя і смерть» [1, с. 13]. Цікаво, що Г. Пагутяк сама не знала, 
що в Урожі жив реальний прототип Антонія – священик на прізвище Драгус, який 
вів записи про село та його мешканців [1]. У своїй дилогії письменниця акцентує на 
тому, що писане (пізніше друковане) слово, книга цінуються, оберігаються, належать 
до сфери сакрального. І сам Антоній відповідально ставиться до своїх записів, 
кажучи, що писати неправду (і про мертвих, і про живих) – великий гріх. 
Г. Пагутяк не протиставляє дії демонологічних істот засадам християнської 
етики. Вони подаються не як злі чи добрі; навіть убивство людей у художньому світі 
письменниці не вважається гріхом: це просто факт, ані хороший, ані поганий вчинок, 
адже «потинають» тут зайвих і непотрібних людей. Опирям ніщо не заважає вірити в 
Бога, вони теж моляться й ходять до церкви, прагнуть, як Петро, висповідатись. 
«Зрештою, опир не для того, щоб погорджувати хрестом, а щоб здобувати силу з 
усього, що трапляється: землі, води, з дерев, звірини й людей». Особливого значення  
у творі набуває язичницька міфологема води, яка втілюється в образах ріки, дощу, 
калюжі. Вода – один із символічних елементів, які складають світ. У давніх 
міфологічних традиціях різних народів вода виступає уособленням спокою та 
розважливості в роздумах, є кордоном між світом живих і мертвих; в усній народній 
традиції вона уособлює як простір забуття, так і породження нових знань, 
можливостей, сили. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень 
 Отже, в романі Г.Пагутяк «Урізька готика» спостерігаємо традиційне для 
горору протиставлення двох світів,  яке авторка наповнює особливим філософським 
змістом: актуалізація демонологічних мотивів своєрідно втілює проблему втрати 
віри в Бога, отже, головна відповідальність за життєвий вибір покладається на 
людину. Ситуація помежів’я, роздвоєності між буденністю і потойбіччям суголосна 
ситуації морального роздоріжжя.  
Варто також наголосити на прямому зв’язку з романтичною традицією, яка 
стає одним із впливових джерел становлення й розвитку готичного роману, роману 
жахів (поділ художнього світу на «денну» й «нічну» половини; увага до містичного, 
підсвідомого). Ця традиція особливо авторитетна в контексті національної 
літератури й продовжує живити її на сучасному етапі. Очевидно, наявна тут і 
генетична закоріненість у бароко з його химерністю, поєднанням високого і 
низького, фантастичного й побутового.  
Тема помежів’я проявляється на всіх рівнях твору – в розбудові системи 
персонажів, організації художнього простору, поділі художнього світу на «денну» і 
«нічну» половину. 
  Матеріал цього дослідження може бути використаний для подальшого 
вивчення наступності традиції в українському письменстві; дозволить простежити ті 
культурні джерела, які живлять сучасну масову літературу, скласти повніше 
уявлення про особливості розвитку сучасного літературного процесу (зв’язок з 
питомою ментальною свідомістю, переосмислення художніх моделей, які мають 
особливе символічне навантаження для носія української культури).   
 
This article deals with the features of the world artistic picture modelling, based on the works in 
horror genre by Galina Pagutiak's novel "Uriah Gothic" as the example. The system of literature means 
of the time-spatial continuum creation typical for this genre of the novels  is analysed. 
Key words: horor, mysticism, sacred, locus constant. 
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